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With the development of globalization and Internet, international electronic commerce develops 
rapidly in recent years. Some customs aspects, as well as development prospects of e-commerce 
international legal regulation are analyzed. 
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Глобализационные процессы и Интернет в последнее время все больше влияют на 
развитие международной электронной торговли. В статье анализируются отдельные 
таможенные аспекты, а также перспективы развития международно-правового 
регулирования электронной коммерции.  
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Основная цель регулирования международной торговли заключается в том, чтобы 
избегать или снижать торговые барьеры, создаваемые национальным законодательством. 
Торговые барьеры, как правило, обусловлены таможенными пошлинами, тарифами и 
соответствующими издержками, но нетарифные торговые барьеры также играют важную 
роль. По мере снижения тарифных ставок важность этих препятствий возрастает. ВТО 
является наиболее важной организацией в области регулирования торговли. Поэтому в 
течение последних 20 лет осуществление положений, способствующих развитию 
электронной торговли, осуществлялось главным образом в контексте правовых рамок ВТО. 
Кроме того, другие международные организации, такие, как комиссия Организации 
Объединенных Наций по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ) и Организация 
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), опубликовали руководящие принципы и 
политические предложения, направленные на поощрение трансграничной электронной 
торговли. 
Однако между странами / регионами существуют серьезные противоречия по 
некоторым важным вопросам, таким, как правила применения электронной торговли, 
поэтому ВТО и ОЭСР еще предстоит пройти долгий путь для достижения международной 
гармонизации.  
ВТО определяет электронную торговлю как производство, распределение, сбыт, 
продажу или поставку товаров и услуг с помощью электронных средств. Все государства-
члены используют это определение. Трансграничная электронная торговля обеспечивает 
новый вид операций и оказывает фундаментальное влияние на то, как осуществляется 
коммерческая торговля. На практике товары, продаваемые в рамках электронной торговли, 
как правило, подразделяются на цифровые товары и нецифровые товары с использованием 
электронной передачи в качестве средства. Генеральное соглашение по тарифам и торговле 
(ГАТТ) применяется к товарам, перевозимым в физической форме, в то время как 
Генеральное соглашение по торговле услугами (ГАТС) применяется к электронным 
передачам в соответствии с правилами, применимыми к электронной торговле. 
ГАТС применяется к цифровым услугам в отношении цифровых товаров, таким, как 
услуги онлайн-бронирования, поиска по базам данных и юридического консультирования. С 
другой стороны, существуют расхождения во мнениях относительно продуктов цифрового 
контента в цифровых товарах и нецифровых товарах.  
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ВТО и ЮНСИТРАЛ организовали совместную комиссию по координации 
международного «Единого окна» («совместная правовая целевая группа»). 
Совершенствование трансграничного механизма «единого окна» также является целью 
АТЭС и АСЕАН. Комиссия рассматривает вопросы, тесно связанные с созданием системы 
«единого окна», такие, как электронное разрешение споров, электронный таможенный 
процесс, взимание таможенных пошлин и логистический контроль за импортом и экспортом 
товаров. 
В отличие от большинства законов, регулирующих электронную торговлю, проект 
«единого окна» должен гармонизировать широкий круг материально - правовых норм между 
странами/регионами, включая сертификаты происхождения, разгрузку, разгрузку, претензии 
третьих лиц и другие вопросы соблюдения таможенных требований. В отличие от многих 
существующих правовых норм, регулирующих электронную торговлю, проект «единого 
окна» является областью, результаты работы которой могут быть получены только при 
наличии стандартной унифицирующей технологии передачи данных для обеспечения 
совместимости. Учитывая начальный этап этого проекта, а также вышеупомянутые 
проблемы в области международной гармонизации, ЮНСИТРАЛ еще предстоит пройти 
долгий путь. Она будет продолжать согласовывать процесс работы ВТО и оценивать общие 
вопросы электронной торговли, связанные с созданием «единого окна» для международной 
торговли, включая правовые стандарты в отношении передаваемых прав, коносамент, 
аккредитив, страхование и другие общие стандарты для процесса транспортировки товаров. 
Ожидается, что все эти усилия постепенно приведут к гармонизации международных правил 
трансграничной электронной торговли. 
Учитывая широкое экономическое и социальное влияние электронной торговли, ОЭСР 
заявила, что необходимо разработать новые правила сделок и пересмотреть политику, 
связанную с традиционной деловой практикой. Присущие электронной торговле глобальные 
свойства ставят под сомнение способность каждого правительства самостоятельно решать 
эти проблемы.  
Поскольку электронная торговля все еще находится на начальном этапе развития, 
ОЭСР настоятельно призвала свои государства-члены не ограничивать технологические 
инновации и развитие рынка чрезмерно жестким управлением. ОЭСР заметила, что если 
страны третьего мира используют инфраструктуру электронной торговли, но не имеют 
соответствующей технологии, они могут стать менее конкурентоспособными. Кроме того, 
многие государства-члены ОЭСР имеют правила, ограничивающие доступ на рынки, что 
усложняет эту проблему. ОЭСР предложила правительствам улучшить конкурентную среду 
и устранить ненужные торговые барьеры, а также обеспечить, чтобы политика, 
разрабатываемая правительствами в целях развития электронной торговли, была 
надлежащей, транспарентной, последовательной, предсказуемой и нейтральной с 
технологической точки зрения. Для регулирования внешней торговли необходимы 
согласованные и согласованные международные правила трансграничной электронной 
торговли. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
